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1 ‘wjcct  rni berlquun  un/uk  nwrekuben~uk  lumu~z  web e-dugung  yung sesuui
untuk  kepduun  semusu bugi  industri  &I  guntiun  o~omohil.  Sutu /injauun
rerkini  lekult d&dunkun kc utus  heherupu  kumun-kumurl  web  uiut  gulhurl
o/omohil  tempuiun  dun luur negeri.  l’enemuun menunjukkun  lumun-lumun
web ini mempunyui  kelemuhun  dun kekurungun yung memhwikun  musulu1~
kepudu  penggunu.  Herdusurkun kekungun  ini.  Srstem  rnr relulz  direkubentrrk
hugi  mengutusi musuluiz fersebul d u n  cuha unluk  memunzrhi  pwmintuun
pePl@,prlu  sentusu.
Akhirnyu,  projek ini mencudungkun hcberupu  rekubenluk bugi  musu
kudupun  dun beberupu  pertimbungcm untuk  memperelokkun pembungunun
projek di  musu  hudupun.
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